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"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah 
orang yang paling bertakwa diantara kamu "  
(Q.S. Al Hujurat : 13) 
"Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. 
Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasanya."   
(Jim Rohn)  
“ Jangan memohon pada tuhan tuk meringankan cobaan yang ada, berdoalah pada 
tuhan tuk memberikanmu kekuatan tuk dapat melaluinya” 
(Boediono) 
“Bagi saya definisi kemenangan ada tiga : selama saya tidak menghianati 
kebenaran, selama saya tidak mengingkari hati nurani, dan selama saya bisa 
menjaga harga diri dan martabat saya.” 
(Sri Mulyani) 
“Lakukan yang terbaik, selebihnya serahkan kepada sang pencipta” 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
UTANG LUAR NEGERI SEHINGGA BERDAMPAK  
PADA CROWDING OUT 
 
Abstrak  
Dalam rangka menutup defisit anggaran (yaitu selisih kurang antara pendapatan 
negara dan belanja negara) biasanya setiap negara mencari sumber-sumber 
pembiayaan agar pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan 
baik. Salah satu cara pembiayaan defisit anggaran negara tersebut adalah dengan 
mengajukan pinjaman luar negeri (PLN), hal ini juga dilakukan oleh Negara 
Indonesia. Permasalahannya adalah apakah PLN tersebut merupakan cara terbaik 
dalam rangka menutup defisit APBN mengingat setiap tahunnya PLN 
memberatkan kinerja APBN. Selanjutnya adakah cara lain yang lebih baik 
(preventif  atau responsif) dalam rangka menghindari / membiayai defsit tersebut. 
Penelitian ini mencoba menganalisis secara kualitatif dan dibantu dengan analisis 
kuantitatif (melalui model ekonometrik) hubungan antara PLN dan defisit APBN 
serta menilai urgensitas PLN negara Indonesia dalam rangka menutup defisit 
anggaran (APBN) beserta alternatif solusi yang lebih baik. 

















In order to cover the budget deficit (i.e. the difference between state revenues and 
state expenditures) usually each country seeks funding sources so that the planned 
development can run well. One way to finance the country's budget deficit is by 
applying for foreign loans (PLN), this is also done by the State of Indonesia. The 
problem is whether the PLN is the best way to cover the state budget deficit, 
considering that each year PLN burdens the APBN performance. Next is there 
another way that is better (preventive or responsive) in order to avoid / finance the 
deficit. This study tries to analyze qualitatively and is assisted by quantitative 
analysis (through econometric models) the relationship between PLN and the state 
budget deficit and assesses the urgency of Indonesian state-owned electricity in 
order to cover the budget deficit (APBN) and better alternative solutions. 
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